



ン・オールビー (Edward Franklin Albee, 1928-) は『家庭で，動物園で』(At
Home At the Zoo)i) を発表した。この作品は，『動物園物語』に登場するピータ





園で』の第１幕についても，拙論「At Home At the Zoo ―第１幕を中心に―」
を発表している。第１幕を中心にした理由には，同じ年に発表したもう一編の
論文「『ボストン』に見られる「新しい女性」」が関係している。『ボストン』
とはアプトン・ベル・シンクレア (Upton Beall Sinclair, 1878-1968) が１９２８年
に発表した『ボストン』(Boston) のことである。この作品は，冤罪裁判として
知られるサッコ＝ヴァンゼッティ事件 (Sacco-Vanzetti case) を扱った作品であ
るが，この作品に登場する老女コーネリア・ソーンウェル (Cornelia Thornwell)













物園物語」(The Zoo Story) にかなり慎重に，また丁寧に手を入れている。
その最も顕著な例に挙げられるのが，ピーターの年収である。１９５８年版で
は１８，０００ドルだったのが２００，０００ドルになっているii)。またピーターのお気
に入りの本についても，“Baudelaire and J. P. Marquand” (Esslin 164) から
“Baudelaire and Stephen King” (Albee, At Home At the Zoo 30) に変更されている。
ボードレール (Charles-Pierre Baudelaire, 1821-67) はともかく，ミステリー作家
のマークワンド (John Phillips Marquand, 1893-1960) からモダン・ホラー作家の
キング (Stephen Edwin King, 1947-) に変更されている点などは肌理の細かな変
更である。その他にも台詞の位置に変更を加えたり，句読点に至るまで加筆・
修正がなされているiii)。
本稿ではアンについて，現代的な意味での new woman 像を見ることと，“a
perfect Off-Broadway play with only two characters and a single set that required









幼い頃に circumcision を受けたことに話題が移ると，female genital mutilation
の話を持ち出す。




PETER. That’s disgusting–– what they do–– those tribes do!
ANN. Yes. (Pause) It cuts down on the infidelity, though.
PETER. What does?
ANN. Circumcising the girls–– and they don’t usually do it at birth. They wait
–– until puberty I think.
PETER. Ugh!
ANN. Then they do it–– hack off the clitoris.
PETER. Stop!
ANN. Kill all the sensation–– all the pleasure, when they’re old enough for
pleasure. Cuts down on infidelity, as I said. No pleasure, no reason–– no
physical reason. (Albee, At Home At the Zoo 16)




ANN. Sure; take our fucking, now...
PETER. (A protest.) Ann!
ANN. There’s no one here: The cats are asleep someplace, the girls are upstairs
going deaf from all the music, and the birds couldn’t care less. Who’s to hear?
PETER. (Quietly.) Me?
ANN. Oh, yeah? Then listen. You’re good at making love.
PETER: Thank you.
ANN. You’re welcome, but you’re lousy at fucking. (Peter gets up.) Sit down!
(He does.) All the things that fucking entails, or can entail–– aggressive, brutal
maybe, two people who’ve known each other for years–– slept together for
years–– suddenly behaving like strangers, like people who’ve just met in a bar
and gone to the motel next door to hammer it all out, to fuck for the sake
of fucking. There are people who’ve lived together for years, who love one
another deeply. Who sometimes go at each other like strangers–– a regular
one-shot deal, like you’ll never see each other again ... or want to. The
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moment! Two strangers! The moment! There are people rise to that–– sink to
it, if you like–– rise to that, become animals, strangers, with nothing less than
impure simple lust for one another. There are people do that.
PETER. (Long, sad pause.) I’m not like that. (Ibid. 21)
この直後，アンが持ち出した話題に引きずられるようにピーターは大学時代に
自身が経験した sorority の学生とのある出来事について語り出す。それは女子
学生たちが cherry-popping と呼ぶ，いわば sex party でのことであった。
PETER. Yes; well. And one night there was the sex party.
ANN. (Ears again.) Oh?
PETER. It was ugly; it was planned with one of the sororities. The pledges
were all put together–– the girls with the boys, and ...
ANN. And?







した話題を，しかもいわゆる four letter words を口にする時代が訪れるとは思
ってもいなかったのではなかろうか。卑猥な表現と言えば，オールビーについ
ては，対抗文化の萌芽が見られるようになった１９６２年に発表した『ヴァージ
ニア・ウルフなんかこわくない』(Who’s Afraid of Virginia Woolf? ) が話題にな
った。この戯曲は，子どもがいないため，幻想の子どもの存在を心の支えにし
ている大学助教授のジョージ (George) とマーサ (Martha) の夫婦が，新任大学











Six years ago, however I said to myself, “There’s a first act here somewhere
which will flesh out Peter fully and make the subsequent balance better.”
Almost before I knew it, Homelife fell from my mind to the page... intact .
There was the Peter I had always known–– a full three-dimensional person and
– wow! –– here was Ann, his wife, whom I must have imagined deep down,

















確かに１９４８年にはキンゼー報告 (Kinsey Reports) として一般に知られる『人




えたという (Farber 236)。だが，『シカゴ・トリビューン』(Chicago Tribune) は
キンゼー (Alfred Charles Kinsey, 1894-1956) を危険人物視し，１８８３年創刊の月
刊婦人雑誌『レディーズ・ホーム・ジャーナル』(Ladies’ Home Journal ) は
“The facts of behavior as reported... are not to be interpreted as moral or social
justification for individual acts.” (Farber 237) と記しているように冷静な判断をす
る向きがあった。
ジャーナリストのデイヴィッド・ハルバースタム (David Halberstam, 1934-





liam H. Masters, 1915-2001) による『人間の性反応』(Human Sexual Response)，
７０年に『人間の性不全』(Human Sexual Inadequacy) が発表された。また，シ
ア・ハイト (Shere Hite, 1942-) の『女性の性に関するハイト・レポート』(The
Hite Report on Female Sexuality) が７６年に発表され，８１年には『男性の性に関





ン・ピンカス (Gregory Goodwin Pincus, 1903-67) によって経口避妊薬（ピル）
が研究開発されていた。これによって女性の「性」の自由が始まったと言える
だろう。つまり，妊娠する自由と妊娠しない自由とが保障されるということだ。
１９６９年には食品医薬品局 (Food and Drug Administration) がピルを勧告し，ま
た世界保険機構 (World Health Organization) もその安全性と有効性を認めたこ
とで，女性が「性」を楽しむ土壌がいよいよ整っていったと言える。
筆者は未見だが，１９７２年にアレックス・コンフォト (Alex Comfort, 1920-
2000) による『ジョイ・オブ・セックス』(The Joy of Sex) が出版されており
(Farber 237)，１９７９年にはニック・ダグラス (Nik Douglas, 1944-2012) とペニ
ー・スリンジャー (Penny Slinger, 1947-) による『性の秘密：エクスタシーの錬






Naomi Goldstein Friedan, 1921-2006) が『新しい女性の創造』iv) (The Feminine
Mystique) を出版したことにより，女性に対する世間の見方が変化していくこ
とも影響している。具体的に女性に関する動きを挙げてみれば，１９６６年に全
米女性機構 (National Organization for Women) が組織されたことは大きな出来
事であった。７０年までフリーダンが会長を務めたこの組織は，フェミニズム
運動の中核を担っていくことになる。また，フリーダンは，１９７１年に雑誌『ミ
ズ』(Ms.) を創刊して，それまで表沙汰になることはなかった domestic violence
や sexual harassment について公に話題にできるようにし，また男性が女性の
ように，女性が男性のように教育されてもよいではないかと問題提示したグロ






PETER. And–– here it is–– I was stroking harder and harder, jamming it into
her, really, and she was sobbing and yelling and “Yes! Hurt me!” And I kept
on jamming and jamming into her until she screamed, and it wasn’t a right
scream, and she screamed again and tried to push me out with her hands and
she did, and there was blood; my ... penis was bloody and ...
ANN. (Oddly angry.) No! Not your penis! Your dick! Your cock! That’s








も，さらに upper middle class という点でもアンとほぼ同じ境遇にある人物だ。
キャリーの友人で，弁護士のミランダ・ホッブズ (Miranda Hobbes)，アート
ディーラーのシャーロット・ヨーク・ゴールデンブラット (Charlotte York















ト・サイド (Upper East Side)，３番街 (Third Avenue) とレキシントン通り








アンは居間に入るなり，ピーターに向かって，“We should talk.” (Albee, At




なってやっと，“We should what?!” (Ibid. 5) と返事をする。全神経を教科書に
集中させているようだ。
PETER. (Indicates book.) I was reading. I’m sorry.
ANN. (Bemused.) It happens so often.
PETER. (A little defensive.) Sorry.
ANN. No; that’s not what I meant.
PETER. (Confused.) What!
ANN. You read so... you get so involved–– reading–– more all the time.
PETER. (Smiles.) “Deepening concentration.” Deepened concentration. Work.
(Ibid. 5)





















ANN. What’s it about?








ANN. (Smiles; persists.) What’s it about?
PETER. (Looks.) About seven hundred pages. I can barely lift it much less





ANN. Before I married you my mother said to me, “Why ever would you want
to marry a man publishes textbooks?”
PETER. (Smiles.) She did not.
ANN. Well, she could have, and maybe she did. “Why ever would you want














ANN. If I ever have trouble sleeping–– she said ironically.




ANN. Don’t you ever worry? You don’t say “Why can’t you sleep? Where
are you going? What is it you want?”
PETER. You come back; I assume you’re... about your business.
ANN. (Small smile.) My nighttime business. My pre-dawn business.









第２幕でピーターの口から “I sit on this bench almost every Sunday afternoon, in












ANN. No! You’re very good –– very good. I just wish you could be a little...
bad sometime. (Sees him react.) I’ve hurt you!
PETER. No; that’s not it. I was bad, once. I was very bad.
ANN. (Ears sharp.) Oh? Recently?




に，“I’m normally ... uh ... reticent.” や “I ... I don’t express myself too well, some-
times.” (Ibid. 30) と洩らしていることと関係している。
アンとのやりとりのなかで暴露される大学時代の話とは，sorority の学生と
の sex party での出来事で，相手を精神的にも，肉体的にもひどく傷つけてし
まった経験であると同時に自らにも trauma として遺っているものであった。
この経験によってピーターは，アンが “We’re animals! Why don’t we behave like
that ... like beast?! Is it that we love each other too safely, maybe?” (Ibid. 21) と言
っているように，アンが求めるようなことを避けたいがために，ことさら sex
についての話を避けるようになってしまったのだ。
そしてピーターは “I’ve been careful never to hurt anyone–– to hurt you ...” (Ibid.
24) と語るように，愛する者の身体を傷つけないように “too careful” また “too
gentle” (Ibid. 24) にしか愛することができないのだ。しかし，それはアンが “I
know you love me–– as you understand it, and I’m grateful for that–– but not









アンは，第１幕のおわりで，“What are you going to do? Read?” (Ibid. 26) と
ピーターにたずねる。するとピーターは，“It’s a nice day; maybe I’ll go to the
park–– read there. Something readable.” (Ibid. 26) と答えている。ピーターは，







しまっているのだ。ピーターにとって教科書は，“As textbooks go it’ll most likely























てきたセントラル・パークのベンチに座り，ト書きに “He is reading a book. He




ジェリーに，“I sit on this bench almost every Sunday afternoon, in good weather.
It’s secluded here; there’s never anyone sitting here, so I have it all to myself. (Ibid.
43)” や “I’ve come here for years; I have hours of great pleasure, great satisfaction,
right here. And that’s important to a man.” (Ibid. 45) と説明しているほどである。
“I’ve been to the zoo.” (Ibid. 27) と話しかけてきたジェリーは３０代後半。ひ
どく疲れた様子である。ピーターはアンに話しかけられたときと同じように，
すぐには気づかず，反応しない。それを見てジェリーは再び，ピーターに
“MISTER! I’VE BEEN TO THE ZOO! (Ibid. 27) と大声で話しかける。一方的に
話しかけてくるジェリーにピーターは戸惑いながらも返事をする一方，ト書き




JERRY. (Watches as Peter, anxious to dismiss him, prepares his pipe.) Well,
boy; you’re not going to get lung cancer, are you?
PETER. (Looks up, a little annoyed, then smiles.) No, sir. Not from this.
JERRY. No, sir. What you’ll probably get is cancer of the mouth, and then
you’ll have to wear one of those things Freud wore after they took one whole
side of his jaw away. What do they call those things?
PETER. (Uncomfortable.) A prosthesis?
JERRY. The very thing! A prosthesis. You’re an educated man, aren’t you?
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Are you a doctor? (Ibid. 27-8)
このときピーターがジェリーに本当に立ち去って欲しいと思っていることは，





JERRY. (He stands for a few seconds, looking at Peter, who finally looks up
again, puzzled.) Do you mind if we talk?
PETER. (Obviously minding.) Why... no, no.
JERRY. Yes, you do; you do.
PETER. (Puts his book down, his pipe away, and smiling.) No, really; I don’t
mind.
JERRY. Yes you do.






ピーターにとってこのベンチは既に引いたように “great pleasure, great satis-
faction” (Ibid. 45) を得られる場所だ。何年も通い続けたこのベンチを手放すこ
とはピーターにはできないのである。だから教科書を置いたのだ。
アンに対して “the most tiring” (Ibid. 7) と言っていた教科書から “great pleas-










JERRY. It’s ... it’s a nice day.
PETER. (Stares unnecessarily at the sky.) Yes. Yes, it is; lovely.
JERRY. I’ve been to the zoo.
PETER. Yes, I think you said so ... didn’t you?
JERRY. I bet you’ve got TV, huh?
PETER. Why, yes, we have two; one for the children. (Ibid. 28)
またピーターは，出会って間もない上，得体の知れないジェリーに対して，
家族構成についてまで詳細に語り始める。
JERRY. And you have a wife.
PETER. (Bewildered by the seeming lack of communication.) Yes!
JERRY. And you have children.
PETER. Yes; two.
JERRY. Boys?
PETER. No, girls ... both girls. (Ibid. 28)
挙げ句の果てには，子どもに関しての極めて個人的な話題にまで，激怒しなが
らも，律儀に返事をしている。
JERRY. And you’re not going to have any more kids, are you?
PETER. (A bit distantly.) No. No more. (Then back, and irksome.) Why did
you say that? How would you know about that?
JERRY. The way you cross your legs, perhaps; something in the voice. Or
maybe I’m just guessing. Is it your wife?
PETER. (Furious.) That’s none of your business! (A silence.) Do you
understand? (Jerry nods. Peter is quiet now.) Well, you’re right. We’ll have
no more children. (Ibid. 28-9)
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ピーターは “That’s none of your business!” (Ibid. 29) と怒った直後，言葉を繋
ぐことができていない。オールビーもト書きに “A silence.” (Ibid. 29) と記して
いる。それほどにピーターはジェリーの “And you’re not going to have any more




pornographic playing cards が話題になってもピーターは関心を示すどころか関
心がないと言っていることにも表れている。
JERRY. Good. Interesting that you asked me about the picture frames. I
would have thought that you would have asked me about the pornographic
playing cards.
PETER. (With a knowing smile.) Oh, I’ve seen those cards.
JERRY. That’s not the point. (Laughs.) I suppose when you were a kid you
and your pals passed them around, or you had a pack of your own.
PETER. Well, I guess a lot of us did.
JERRY. And you threw them away just before you got married.
PETER. Oh, now; look here. I didn’t need anything like that when I got older.
JERRY. No?
PETER. (Embarrassed.) I’d rather not talk about these things. (Ibid. 34)
ピーターは，“But every once in a while I like to talk to somebody, really talk;






What I do have, I have toilet articles, a few clothes, a hot plate that I’m not
supposed to have, a can opener, one that works with a key, you know; a knife,
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two forks, and two spoons, one small, one large; three plates, a cup, a saucer, a
drinking glass, two picture frames, both empty, eight or nine books, a pack of
pornographic playing cards, regular deck, an old Western Union typewriter that
prints nothing but capital letters, and a small strongbox without a lock which
has in it... what? Rocks! Some rocks... sea-rounded rocks I picked up on the
beach when I was a kid. Under which... weighed down... are some letters...




PETER. (Stares glumly at his shoes, then: ) About those two empty picture
frames ...?
JERRY. I don’t see why they need any explanation at all. Isn’t it clear? I
don’t have pictures of anyone to put in them.
PETER. Your parents ... perhaps ... a girlfriend ...
JERRY. You’re a very sweet man, and you’re possessed of a truly enviable
innocence. But good old Mom and good old Pop are dead ... you know? ... I’m




しかしジェリーの両親はすでに亡くなっている。しかも “good old Mom
walked out on good old Pop when I was ten and a half years old” (Ibid. 32), “good
old Pop celebrated the New Year for an even two weeks and then slapped into the
front of somewhat moving city omnibus” (Ibid. 32) と言っていることから，ピー
ターには想像もつかないような天涯孤独な人生を送ってきたのだ。
さらにジェリーは男女の愛についてもピーターに対して，“I wonder if it’s sad
that I never see the little ladies more than once. I’ve never been able to have sex







してみれば，ピーターは “a truly enviable innocence” (Ibid. 32) の持ち主だ。だ
からこそ自分自身の人生を語り尽くす最適の対象だと判断し，自らについて詳
細に語り始めるのである。そしてジェリーが言うところの “THE STORY OF







Animals are indifferent to me ... like people (He smiles lightly.) ... most of the
time. But this dog wasn’t indifferent. From the very beginning he’d snarl and









Now, here is what I had wanted to happen: I loved the dog now, and I wanted
him to love me. I had tried to love, and I had tried to kill, and both had been







しかし，こうした話についていけないピーターは，ジェリーに “I DON’T WANT
TO HEAR ANYMORE.” (Ibid. 41) と告げ，腰をあげて帰ろうとする。
PETER. (Consulting his watch.) Well, you may not be, but I must be getting
home soon.
JERRY. Oh, come on; stay a little while longer.







PETER. Oh, ha, ha, ha, ha, ha. What? What?
JERRY. Listen, now.
PETER. Oh, ho, ho. What... what is it, Jerry? Oh, my.
JERRY. (Mysteriously.) Peter, do you want to know what happened at the zoo?
PETER. Ah, ha, ha. The what? Oh, yes; the zoo. Oh, ho, ho. Well, I had my
own zoo there for a moment with... hee, hee, the parakeets getting dinner ready,
and the... ha, ha, whatever it was, the...
JERRY. (Calmly.) Yes, that was very funny, Peter. I wouldn’t have expected it.
But do you want to hear about what happened at the zoo, or not?






うように，ピーターを小突き始める。そしてついには，“I want this bench. You
go sit on the bench over there” (Ibid. 43) とまで言いだす。これに対してピータ
ーは “People can’t have everything they want. You should know that; it’s a rule;







JERRY. Why? You have everything in the world you want; you’ve told
me about your home, and your family, and your own little zoo. You have
everything, and now you want this bench. Are these the things men fight for?
Tell me, Peter, is this bench, this iron and this wood, is this your honor? Is
this the thing in the world you’d fight for? Can you think of anything more
absurd?
PETER. Absurd? Look, I’m not going to talk to you about honor, or even try
to explain it to you. Besides, it isn’t a question of honor; but even if it were,
you wouldn’t understand.
JERRY. (Contemptuously.) You don’t even know what you’re saying, do you?
This is probably the first time in your life you’ve had anything more trying to
face than changing yours cats’ toilet box. Stupid! Don’t you have any idea,




















JERRY. (Slaps Peter on each “fight.” ) You fight, you miserable bastard; fight
for that bench; fight for your manhood, you pathetic little vegetable. (Spits in
Peter’s face.) You couldn’t even get your wife with a male child.
PETER. (Breaks away, enraged.) It’s a matter of genetics, not manhood, you ...
you monster. (He darts down, picks up the knife and backs off a little; he is
breathing heavily.) I’ll give you one last chance; get out of here and leave me
alone! (He holds the knife with a firm arm, but far in front of him, not to attack
but to defend.) (Ibid. 45-6)
ピーターはジェリーの思惑通り，ナイフを手に取ってしまう。そのナイフ目が
けてジェリーは自らの体を投げ出し，笑みを浮かべて “Peter, thank you, Peter. I
mean that, now; thank you very much” (Ibid. 46) と言うのだ。さらに死を目前に
したジェリーは “I’ll tell you something now; you’re not really a vegetable; it’s all
right, you’re an animal. You’re an animal, too.” (Ibid. 46) と語る。これはアンが
ピーターに対してまさに望んでいることであった。
ANN. ... When we come together in bed and I know we’re going to “make
love.” I know it’s going to be two people who love each other giving quiet,
orderly, predictable, deeply pleasurable joy. And believe me, my darling, it’s
enough; it’s more than enough ... most of the time. But where’s the ... the ...
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rage, the ... animal?! We’re animals! Why don’t we behave like that ... like



















るように，“You’d be reading; I’d come in, and the lights would start blinking, and
the chandeliers would start swaying ...” (Albee, At Home At the Zoo 25) と洩らす
ことに絡んで，たとえ話のように竜巻の話になったとき，ピーターが “... knock
over the cages and the birds would fly out ...” (Ibid. 25) と言ったことに反応して
アンが “... the cats would see that, and they would catch the parakeets and eat
them! ...” (Ibid. 25) と叫んでいる。これに対して，ピーターは冗談半分に “...





PETER. My daughters keep them in a cage in their bedroom.
JERRY. Do they carry disease? The birds.
PETER. I don’t believe so.
JERRY. That’s too bad. If they did you could set them loose in the house and








JERRY. ...But do you want to hear about what happened at the zoo, or not?
PETER. Yes. Yes, by all means; tell me what happened at the zoo. Oh, my. I
don’t know what happened to me.
JERRY. Now I’ll let you in on what happened at the zoo; but first, I should tell
you why I went to the zoo. I went to the zoo to find out more about the way
people exist with animals, and the way animals exist with each other, and with
people too. It probably wasn’t a fair test, what with everyone separated by bars
from everyone else, the animals for the most part from each other, and always
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ズ・シアター (Victory Gardens Theater) において２０１０年１０月４日に劇作家ジェフリー・
スウィート (Jeffrey Sweet, 1950-) との間に行われた対談。
iii) 拙論「At Home At the Zoo ―第１幕を中心に―」を参照されたい。
iv) 註 i で記したように，既に日本で翻訳が出版されているものについてはそのタイトルに
従ったが，この著書については原題を活かした『女らしさの神話』の方が内容を的確に表
しているのではないかと筆者は考えている。
v) １９０５年に発表されたエドワード・モーガン・フォースター (Edward Morgan Forster,
1879-1970) の短編作品『永遠の瞬間』(“The Eternal Moment”) による。この作品は，レイ
社会イノベーション研究
― ―９４
ビー (Raby) という小説家が若き日に訪れたアルプスのヴォルタ (Volta) を２０年ぶりに再
訪する物語である。レイビーは２０年前の訪問の際に，イタリア人の荷物運搬人に愛を告
白された経験がある。その経験，すなわち「永遠の瞬間」があったおかげで，それまで意
味ある人生を送ってこられたということを認識する。
『家庭で，動物園で』再考
― ―９５
